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Maymun iştahlı!
M. A . bey babam ın m eslekdaşla- 
ıındandı. Erkek güzeli, k ibar halli, 
fazlaca fiyakalı, fakat kibirsiz gu­
rursuz, büyükle büyük küçükle kü­
çük, hulâsa hoş bir zattı.
İlim ve fazıl erbabından da. Â li 
m ekteplerde muallimlikleri, talebe 
elinde matbu kitapları, (fünunu 
şetta) ya dair faydalı eserleri, hat­
tâ fransızcadan çevrilm e hissi ro ­
m anları vardı.
M irikelâm dı da. Dili, doğduğu 
m em leketin şivesine çalarsa da soh­
beti tatlı, ne kadar konuşsa can sık­
maz, hikâye, lâtife, tekerlem eleri 
bold u; eşi dostu meclisine doyam az- 
lardı.
(K ul kusursuz o lm az), (Peygam ­
berlerden bile zille sadir o lm u ş), 
(N azar boncuğu huy) hangisini ya- 
kıştırırsan yakıştır, onun aksak ta­
rafı da cinsi lâtife fazla düşkünlüğü 
ve maymun iştahlılığı.
M esiredekilerle alış verişi, Beyoğ­
lu âlem lerinden ayakçekm eyişi, sık 
sık m antonita, kapatm a değiştirişi, 
(nevzuhur) ları deftere kaydedişi 
yok.
Gözü yalnız helâlında. İşi gücü 
zırt zırt evlenm ek; çabucak bıkıp 
boşam ak; hemen yenisini alm ak.
—  H azret, zevcatı m uhterem ele- 
rinin adedi elyevm  kaça baliğ oldu? 
diye şaka ederlerken derhal fesi sol 
kaşa yıkıp, iki parm ağı W ilhelm kâri 
bıyıklarında:
—  O noktayı karıştırm ayın 1 deyip 
kihkih güler.
—  H ele hele söyle; m aşallah de­
riz, nazar değm ez!, diye ısrar ede­
rek gene sorarlardı:
—  10 mu?
A cayip acayip bakm ada.,
—  15?
—  20 ?
Başını da kaldıra kaldıra, kahka­
halarla : (D aha ç ık ın !)  dediğini çok 
işittim.
Bereket versin zürriyeti olmu­
yor. Olsa eski padişahlara taş çıkar­
tacak. Bununla berab er boşadığı 
kadm larır (m ihri m üecceli) yani 
nikâh bed eli; üç ay on günlük 
(id d et) nafakası; yenilerinin kimi­
ne ağırlık ; kimine çam aşır, fistan, 
harçlık gibi hususlara dünya kadar 
parası gittiği halde beli nasıl doğrul- 
tabildiğine, vaziyeti hiç bozmayışı- 
nr şaşılırdı.
Z ira kılık kıyafeti m ükem m el: B a ­
şında Eminösıündeki fesçi Nasibin 
yepyeni fesi; sırtında Rızapaşa y o­
kuşundaki terzi Canbedenyanın 
(L u i) çuhasından mum gibi elbise­
si; ayaklarında Beyazıddaki Bekir 
Sıdkınm  lostrin potinleri.
M aarı kırpılıp kırpılıp geriye de­
vede kulak kadar kaldığı, babadan 
kalm a serveti bulunmadığı. Y ıldıza 
çatkınlığı dahi duyulmadığı halde 
gidişatının devam ına akıl sır er­
mezdi.
Hanmlarmın bir kaçiyle eskiden 
tanışıklık olduğu için bize gelip gi­
derler, işin garibine bak , onu şikâ­
yet, yere batırm a şöyle dursun, üze­
rine toz kondurm azlardı. Hepsinde 
parula gibi ayni ağız:
—  K ısm et o kadarm ış, ayrıld ık!
V e  lâb. açılınca hepsi de nasıl
baş göz olduklarından, yani tatlı 
tarafından açıp firaklı cihetini ka­
palı geçerek anlatıp dururlardı.
Pek ömür olan bu m enkıbelerin 
ikisini nakledeceğim :
Dediğim  hatunlardan bir Kadı- 
köylüsü vardı ki sarı saç, m avi göz 
güzeli ve çok ağırbaşlı bir taze 
duldu. Civarlıları gibi Kuşdili, Y o ­
ğurtçu çayırlarına, K urbağalıya, 
Fikir tepesine devam lılardan değil. 
Hep evciğinin içinde, anacığının 
eteğinin dibinde. Nadiren, gene 
annesiyle beraber pek candan ah­
baplara misafir gitm edeler.
Bir gün Kızıltopraktaki bir ah­
babı ziyaretten sonra çekçek  ara- 
basiyle dereyi geçerlerken, tam  su­
yun ortasında beygir huylanıveri- 
yor. Ç iftelerle koşumu koparır k o ­
parmaz başını alıp haydi karşıya.
Bunlar: (Şim di devrileceğiz, bal- I 
çıklara bu lanacağız!) diye yaygara­
yı koparırlarken, dörtnala bir kira 
| fayton; içinde gayet temiz pâk bir 
j bey, yani bizim M. A. b ey :
—  T elâş etmeyin hanım efendi- ı 
iler, buyurun arabam a; emrinize
| âm ade!..
Binecekler, yabancı bir erkeğin 
¡karşısına oturmak nasıl olur? ( İn !)  i 
¡deseler etraf su, nasıl insin?.. Niha- I 
yet m ecburen faytona geçiyorlar; j 
karşı kıyıyı buluyorlar.
Adam  terbiyeli ve iz’an lı; hemen | 
aşağı atlıyor. Bunlar da sağ selâmet 
doğru evlerine.
Ertesi sabah erkenden karşıki i 
komşuların büyük hanım dam lıyor. ; 
I Dünkü dere vakasını açtıktan sonra 
o beyi medih m edih:
Rahm etli oğlunun m ektep arka- j 
I daşı olduğu. Pek âkil ve kâmil, pek i 
rabıtalı, gayet de evcim end idüği. i 
Bir karecik evlendiyse de küfvü- 
ne düşemediğinden terkettiği ilh ...  j 
A rdından:
—  Allahın emri, peygamberin 
k av lil> kızımızı istiyor!
O merhumla m ektep arkadaşlığı 
doğru. A rabacıdan hanımlart nere­
ye götürdüğünü öğrenir öğrenm ez, 
komşularında soluğu almışmış.
A rtık  büyük hanım, ehli H acı bey 
eşik aşm dırm adalar; (T azey i vere­
lim, nikâhını kıyalım ) diye mu­
sallatlar.
Sözün kısası, bir hafta içinde 
M. A. bey güvey giriyor.
Evdekilerin hepsi, yeni gelin, 
annesi, A rap bacı, ahretlik, dam ad 
beye kul, cariye. Zira her akşam, 
vazifesinden dönüşünde elleri pa­
ketlerle dolu.
Karısına çarşaflıklar, yeldirmelik- 
ler, levantalar; kaynanasına hotoz- 
luk papazileı, antika oyalar, sırmalı 
m aşlah; bacıya gaz boyam ası, ter­
lik, rastık; beslem eye takunya, sa­
kız, kt.bak çek ird eğ i...
Ü ç dört aya varm adan sanki o 
dam ad gitmi®. yerine başkası gelmiş. 
F o l yok yumurta yokken, kaşının al­
tında gözün var denilmemişken ekşi 
surat, avurt zavurt. Son vapurla 
gelm eler (D aired e nöbetçiy im ), 
(K ın a gecesine davetliyim ) diyerek 
gece kalm alar.
Nihayet bir gün çat çat kapı, bir 
hadem e; getirdiği zarfın içindeki 
kâğıdda şu beş kelim e: .
(M enkûham  « . . .  > hanımı tatlik 
îttim ).
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